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AGREGACION A L A PIA UNION 
D E L S A G R A D O Y A M A N T 1 S I M O 
^ 9 
canónicamente erigida en la Iglesia de Santa M a r i a atl Piiuam 
y trasladada á la de Sania Mar ia de Pace de Roma, para 
todos losjieles cristianos del mundo católico. 
O 
p a r a p r o m o v e r m a s 
y m a s l a g l o r i a d e J e s u c r i s t o , m u e r t o p o r n o s o t r o s e n l a C r u z , y 
d e su a b r a s a d o C o r a z ó n , q u e a r d e d e a m o r p o r n o s o t r o s e n e l S a n t í -
s i m o S a c r a m e n t o d e l A l t a r , y p a r a r e p a r a r las i n j u r i a s q u e se l e h a -
c e n e n e s t e m i s t e r i o d e a m o r , m e u n o c o n l o s d e m á s a g r e g a d o s á 
e s t a F i a U n i o n c o n d e s e o d e p a r t i c i p a r t a m b i é n d e las s a n i a s I n -
d u l g e n c i a s , q u e l e h a n s i d o c o n c e d i d a s , y g o z a r d e t o d o e l b i e n 
e s p i r i t u a l q u e e n e l l a se h a c e , e n s a t i s f a c c i ó n d e m i s p e c a d o s , y e n 
s u f r a g i o d e las a l m a s d e l P u r g a t o r i o . A c o g e d , J e s ú s m i ó , e n v u e s t r o 
s a g r a d o C o r a z ó n á t o d o s loa a g r e g a d o s á es ta P i a U n i o n , á fin d e 
q u e a r d a n e n v u e s t r o d i v i n o a m o r , o b s e r v a n d o p e r f e c t a m e n t e v u e s -
t r o s S a n t o s M a n d a m i e n t o s , y t o d a s las o b l i g a c i o n e s d e su e s t a d o . 
Indulgencias perpetuas y aplicables en sufragio de los difuntos, concedidas p o r el 
Papa P i ó V i l á todos los agregados, y otras muchas que fue ron antes concedidas 
p o r otros Sumos Pontifices á los devotos del Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s . 
1 . I n d u l g e n c i a p lenar ia en el d ia de su a g r e g a c i ó n , si confesados y co-
mulgados rogasen s e g ú n la i n t e n c i ó n del Sumo P o n t í f i c e ; como consta de l 
Rescr ip to de 17 de M a r z o de 1 8 0 1 . 
L 1 1 . I n d u l g e n c i a plenaria si confesados y comulgados en el d ia de la fiesta 
del sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , ó en el D o m i n g o que inmed ia t amen te sigue, 
rogaren como queda ar r iba d i c h o ; como consta del Rescr ipto de 7 de M a r z o 
de 1801 y 12 de J u l i o de 1803. 
1 1 1 . I n d u l g e n c i a plenaria si confesados y comulgados en el p r i m e r V i e r -
nes ó D o m i n g o de cada mes rogaren como a r r iba se ha d i c h o ; consta del Res 
c r i p t o del 15 de J u l i o de 1803 y 7 de J u l i o de 1815. 
I V . O t r a I n d u l g e n c i a p lenar ia en cua lqu ie ra d ia de cada mes, si confe-
sados y comulgados rogaren como a r r iba ; consta del Rescripto de 15 de N o -
v i embre de 1803. 
V . I n d u l g e n c i a plenar ia en el a r t í c u l o de la muer t e , si a r repent idos i nvo -
caren e! d u l c í s i m o nombre de J e s ú s , á lo menos con el c o r a z ó n , si no pueden 
con la lengua: consta de Rescripto de 7 de M a r z o de 1 8 0 1 . 
V I . Indu lgenc ia parcial de siete a ñ o s y otras tantas cuarentenas en los cua-
t ro Domingos que preceden inmediatamente á la fiesta del sagrado C o r a z ó n . 
V I I . I ndu lgenc ia parc ia l de sesenta dias po r cua lqu ie ra obra pia que en -
t re dia hagan devotamente los agregados, como consta del Rescripto 7 de M a r -
zo de 1S01 . 
Todas estas Indulgencias pueden ganar los agregados sin o b l i g a c i ó n de v i -
sitar la Iglesia de Santa M a r i a de la Paz ni otra alguna, con tal que s e g ú n e l 
Rescripto Pont if ic io de 30 de M a r z o de 1803. c u m p l a n la obra s e ñ a l a d a ó i m 
puesta como sigue, 
O B B A S E Ñ A L A D A . Ó I M P U E S T A . 
Rezar devotamente cada dia un Padre nuestro, u n Ave M a r i a , y un Credo 
al sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , a ñ a d i e n d o la s iguiente a s p i r a c i ó n . 
C o r a z ó n de m i amable Salvador, 
Haz que a rda , y siempre crezca en m i tu amor. 
A mas de las Indulgencias dichas, en vigor de un Breve A p o s t ó l i c o del 2 de 
A b r i l de 1805, se conceden á los agregados las siguientes perpetuas y apl ica-
bles á las almas del P u r g a t o r i o . 
V I H . Todos los agregados que vis i taren la Iglesia de Sta, M a r i a de la Paz 
en los dias siguientes, esto es, 
E N C U A R E S M A . 
E l d ia de Ceniza, y I V D o m i n g o , I n d u l g e n c i a de 15 a ñ o s y otras tantas 
•*5cua r e n t e r í a s , 
" E l D o m i n g o de Ramos 35 años y otras tantas cuarentenas. 
E l Jueves Santo I n d u l g e n c i a p lenar ia . 
E l Viernes y el S á b a d o Santo 30 a ñ o s y otras tantas cuarentenas . 
E n cua lqu ie r o t ro d í a , as í festivo como de trabajo, 10 a ñ o s y otras tantas 
cuarentenas, 
E N L A P A S C U A D E R E S U R R E C C I O N . 
E n el D o m i n g o I n d u l g e n c i a plenaria . 
E n los otros dos dias festivos, y por toda ia octava, 30 a ñ o s y otras tantas 
cuarentenas. 
En el d i a de la A s c e n c i ó n del S e ñ o r I n d u l g e n c i a p l e n a r i a » 
E N L A P A S C U A D E E S P I R I T U S A N T O . 
E n el S á b a d o v í s p e r a de P e n t e c o s t é s 10 a ñ o s y otras tantr.s cuarentenas. 
E l D o m i n g o y d mas d ía s de la octava hasta el S á b a d o inclus ive 30 a ñ o s y 
otras tantas cua re iu tnas . 
E N E L A D V I E N T O . 
E l D o m i n g o I , el 11 y el I V de A d v i e n t o I n d u l g e n c i a de 10 a ñ o s y otras 
tantas cuarentenas. 
E l Dominsro I Í I I n d u l s r e n c u de 15 a ñ o s v otras tantas cuarentenas. 
E N - L A N A T I V I D A D D E L S E Ñ O R . 
E n ta V i g i l i a por la noche, y en la M i s a de la A u r o r a 15 a ñ o s y otras tan-
tas cuarentenas. 
E l d i a de N a v i d a d Indu lgenc i a pfenaria. 
E n los tres dias siguientes, y el de la C i r c u n c i s i ó n , y el de la E p i f a n í a del 
S e ñ o r , como l ambien en los D o m i n g o s de S e p t u a g é s i m a , S e x a g é s i m a y Q,uin-
c u n g é s i m a 30 a ñ o s y otras tantas cuarentenas. 
E n los tres d í a s de las cua t ro T é m p o r a s 10 a ñ o s y otras tantas cuarentenas. 
E l dia de San Marcos Evangel is ta y los tres de las Rogativas 30 a ñ o s y otras 
tantas cuarentenas, 
I X . A mas de lo d i c h o , en v igor de o t ro Breve A p o s t ó l i c o del 2 de A b r i l 
de 1805, se concede á lo? agregados I n d u l g e n c i a plenaria en los dias de la I n -
maculada C o n c e p c i ó n , , de la N a t i v i d a d , de la A n u n c i a c i ó n , de ta P u r i f i c a c i ó n , 
y de la A s u n c i ó n de la S a n t í s i m a V i r g e n M a r i a M u d r e de D i o s ; y en los de 
Todos Santos, de la C o n m e m o r a c i ó n de todos los fieles Di fun tos del S e ñ o r S. 
J o s é , Esposo de M a r i a S a n t í s i m a , de los Santos A p ó s t o l e s S. Pedro y S. Pa-
blo, y de S. J u a n A p ó s t o l y Evangelista si jCoufesados y comulgados v is i ta ren 
la d i cha Ig l e s i a . 
X . I n d u l g e n c i a de 7 a ñ o s y 7 cuarentenas en tas otras festividades de M a -
r ia S a n t í s i m a , y en las de los otros Santos x ^ p ó s t o l e s , con tal que visi ten ta di-
cha Ig les ia de ta C o n g r e g a c i ó n ; consta (leí Breve. 
Las Indulgenc ias esprtsadas en los referidos n ú m e r o s V I H , I X y X , que 
ex igen la visita de la Ig les ia de la C o n g r e g a c i ó n , pueden los agregados en 
fuerza de o t ro Rescr ipto p e r p é t u o , ganarlas; tanto den t ro como fuera de Ro-
ma, egerc i tando cua lquiera otra obra p ia , que su confesor les s e ñ a l a r e A cuan-
do por r a z ó n de enfermedad ó de o t ro l e g í t i m o i m p e d i m e n t o no pud ie ren m o -
ralniente hacer la sobredicha v i s i t a . 
X I . O t r a I n d u l g e n c i a de 7 a ñ o s y otras tantas cuarentenas, perpetua y 
apl icable á los d i fun tos , en cada uno de los dias de la N o v e n a precedente á la 
fiesta del sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , que se celebra el Vie rnes d e s p u é s de la 
Octava de l S a n t í s i m o Sacramento, vis i tando la Iglesia ó p ú b l i c o O r a t o r i o don 
de se hace la fiesta, rogando s e g ú n la i n t e n c i ó n del Sumo P o n t í f i c e ; consta del 
Rescr ipto de 14 de M a r z o de 1806. 
X I I . E l m i s m o Sumo P o n t í f i c e con o t r o Rescr ipto del mismo a ñ o , mes y 
d í a , para encender mas y mas en los fieles cristianos la d e v o c i ó n al sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s , se d i g n ó , usando de su paternal l ibe ra l idad , conceder en los 
seis D o m i n g o s y en los seis Viernes que preceden la fiesta que se celebra á 
aquel d i v i no C o r a z ó n el V i e r n e s d e s p u é s de la Octava del S a n t í s i m o Sacra-
mento , I n d u l g e n c i a p lenar ia p e r p é t u a y aplicable á los d i funtos , á todos los 
devotos que confesados y comulgados en rada uno de los seis D o m i n g o s ó seis 
Vie rnes dichos vis i taren devotamente la Iglesia ú O r a t o r i o p ú b l i c o donde se 
celebra la fiesta, rogando á Dios s e g ú n la i n t e n c i ó n de su Santidad, 
Estas Indu lgenc ias , así de la Novena , como de los seis D o m i n g o s ó seis V i e r -
nes, en v i g o r del mismo Rescr ip to , las pueden ganar los agregados á esta P ía 
U n i o n , si no pudiendo vis i tar la d icha Iglesia ó p ú b l i c o O r a t o r i o , hiciesen cual -
quiera o t ra obra pia que les s e ñ a l a r e el p rop io confesor. 
F i n a l m e n t e , el Sumo P o n t í f i c e P í o V i l , para encender cada dia mas t n los 
fieles la d e v o c i ó n á la g ran M a d r e de Dios M a r i a S a n t í s i m a , concede para siem-
pre á los agregados á esta Pia U n i o n I n d u l g e n c i a de trescientos d í a s rezando 
á la m a ñ a n a , at medio d ia y á la noche tres veces G l o r i a P a t r i , e/c , en a c c i ó n 
de gracias á la S a n t í s i m a T r i n i d a d por los pr iv i leg ies y gracias concedidas á 
aquella Soberana Rema, especialmente en su gloriosa A s u n c i ó n al Cie lo ; y ade-
mas Indu lgenc ia de cien dias por cada vez que rezart-n d i fhos tres G l o r i a Pa-
t - i , y plenana Indu lgenc ia una vez al mes á todos los agregados á e s t a P í a Union^ 
que h a b r á n en el mes frecuentado tal d e v o c i ó n s e g ú n el modo d i c h o . 
E-t.a I n d u l g e n c i a se puede ganar en cua lquier d ía del mes, en que confesados 
y comulgados rogaren á Dios s e g ú n la i n t e n c i ó n de su Santidad; y tanto esta I n -
d i l igenc ia p lenana como las ot ras parciales, se pueden apl icar en sufragio de las 
almas del Pu rga to r io . Consta todo del Rescr ipto de 10 de Set iembre de 1814. 
A D V E R T E N C I A S . 
I . L a San t idad de P i ó V I í en Breve de 25 de Enero de 1803 c o n c e d i ó á l a 
P í a Union de S. Pablo de liorna l a f a c u l t a d de agregar á l a Congregac ión del 
Sagrado C o r a z ó n de J e sús , e r i g i d a en la Iglesia de Santa M a r í a ad P i n e a m , 
cualquiera o t ra C o n g r e g a c i ó n e r ig ida , ó que se erigiere en l a m i s m a forma en ho-
nor del mismo S a n t í s i m o Corazón en cualquiera par te del mundo, h a c i é n d o l a asi 
par t ic ipe de todas las referidas Indulg-' \cias concedidas á la misma. 
I I . Ent re los Estatutos de la C o n g r e g a c i ó n de l ioma se ha fijado la celebra-
c ión de tres Misas en sufragio de los difuntos agregados, las que celebran los Sa-
cerdotes de la P i a Un ion : ademas cada Domingo se hacen su fragios p o r las a l 
mas de los difuntos agregados, Y se suplica por lo mismo á todos los agregados 
( s i n o b l i g a c i ó n a lguna) que apliquen de cuando en cuando alguna Comunión , Ro 
sario ú otra obra piadosa con Indulgencia en sufragio por los mismos. 
I I I . Se prohibe rigorosamente el ex ig i r ó rec ib i r dinero tí otra cosa en pago 
de la presente car ta de a g r e g a c i ó n . 
I V . P i ó V i l c o n c e d i ó igualmente Indulgencia p lenar ia perpetua, aplicable 
t a m b i é n á los difuntos, á todos los fíeles que confesados, y comulgados vis i taren 
cualquiera Iglesia ó p ú b l i c o Ora tor io en todo el inundo C a t ó l i c o donde se celebra 
la fiesta del S a n t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s , orando p o r la in t enc ión de S. S. c o n f a 
cu i tad de t ras ladar la dicha fiesta á cualquier d i n del a ñ o , con Uceada del O r d i -
n a r i o , y con el p r i v i l e g i o de celebrar en cualquier d í a las Misas propias del Sa-
g rado C o r a z ó n de J e s ú s : segUn consta del Rescripto de 7 de Ju l i o de 1315. 
V . L a San t idod de /V. S. P . León X I í , p o r decreto de I B de Febrero de 1826, 
se d i g n ó conceder perpetuamente á los agregados á la Union del S a n t í s i m o Cora-
zón de J e s ú s , f u n d a da en Sania M a r í a &á P i n t a m , y actualmente t rasladada á 
la Ig'esia de la Paz, Indulgencia p Un ar ia aplicable á las almas de los fielis d i -
fun tos ; la cua l puede ganarse durante el a ñ o en todos los dias qtie prac t icaren e l 
egercicio del C u l t o perpe tuo del C o r a z ó n de J e s ú s , / w a el cual se d á una ins-
t r u c c i ó n p a r t i c u l a r . 
Fué agregado el dia del mes de del año de 
Antonio María Tolezano. 
Sevil la: Imprenta de D . M . Caro. 
